




































ことが私たちの目指すところである。そのための 3つの C を再度心に刻みたい。Com-
passion（人への思いやり）、Comprehensiveness（幅広い視野）、Competence（卓越した問






ここに改めて 2017年 3月をもって人間福祉学部を去られる 5名の先生方に、9年間
の学部でのお働きに感謝し、益々のご健勝をお祈りするとともに、今後も変わらぬご指
導ご鞭撻をお願い申し上げる。
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